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.MINIS·TERIO DE LA GUERRA
~----
j·:xc01fJ.8r,: El Hey ;'1, D. g,) i:!(, na sei';;ido aprob:1I' 1:;<:
comisiones de <¡ue Y. E. <1i0 CUf'nüJ. á esta iI'lillistcrio en ~) dn
febrero próximo pasado, ·conferid:;:;; en el mes de p.nero nntc-
ríor nl personal comprclld¡Jo en la rr.]ación que tí c(,ntir:.u:t-
eióa :o(~ ins(,l't:J" <¡ne eomienzn con D, Ignacio MOllc.nner é
Iraola y eoncleye con D. Virgili<.· Arroyo y .J Roldados Jc ~.a,
dflclar:i.ndoja~iilderunizahl(?~con los l:eut'fJ0iul'l que Eeúalnn
los a.rtículo" l1d rl'glament.o (jue en h mif';m~ ",e CX¡H'('S:Jl1.
De retL~ or,~en lo Jigo fl V. R par~. "in conoci mi·!] l~O y liDes
(~Dnf'j:?nj(:nte~'. Dio;¡ guar'de :i V. E. mu(:ho'l ~ilO¡;, Mal1.r¡,1
~l de mfl\'7.0 de 11:105.
fleñor C~pitnn g,)Jlcral de HaktH'ú:".
Reúor Ordenador <1e p::gnF:.c1e G~lCl'l'n,
SECCIÓN Di: ADMI1UlJTnA,8IÓN UIMTAR
Sdu)l' (;AIW1':1I del Hl'[ltiulO Cuerpo de ('Jtl'cit,."




EXC¡))(J. Sr.: V¡:'tu el cfrtUcac1.,) de l'~~911\leimif)l;t.) L"o.
cnlrativo :,;uírid,) l~')l' el músi,~() m:l)Oi', (;11 sit~lacióll dfl r";'.'lll-
p~azo pOI' enfer'mo ea b Coruflu, D, Jos{- Ar~'oyo Coca, WUj:'-
tirlo pO'.' \'. E. :\ e:;tc i\I:1:;¡;~erio con ,,;:.:crito J,P, 1í .1d UH:"
próximo l',(lF¡ulo, "11 eli)'o dli\;UmcEto se hace C()l;~t.~r qm' ~e
elicuentm l'':l:5tablecilio y eu diiipc;-:ieiún dl' prr~iar fizrvi(:i.), e~
Hey ':q. D. g,) se hp i'r.l'v:do di~ponc:·,' 1'1111' d expl'':i'a.1() 1l1·Ú-
"jeo n;'I:'OI' G(:\Ipe la \';],CHnt!~ '.¡\le de Sil eln::::e r.:d"t·,: cn el n',-
g:u:ielite In;a11L,rI:1 ¡le ~an i't:rn~mdü núm, 'ti,
no reai ordl'n Jo 1igl) !i. \", E.' pa":! su cono(;j 1l;i~lÜO .'- 11.---
mú" dé'ell)~. ])io~ ~ll<td(· ,', V. E. nl'l.;h'-ll':;fl'.l"<. MadI' ,,1, 10'
¡Je n~arZl') ,l.? 1\l\l:í,
Sefior Ord ' •.
enadOI ,le pagOf: de Guerra.





r E~cJno. 1-5r.: El Rey (q. D. ¡!;.) Fro ha SP1'Vi<1ú di!'poner I
J~e ~ F!nrgellto, IllMi'itI'O úp.banun del rpgimipnto Infantería I
co t': ndnlucia núm. G~, José TI'¡)viiio de la Iglesia, p:lSf: Ú ,1
n lUuar BUS¡ ••\:OlJ) .' serVICIOS a~ tle hm Palmns. por ellContlf~r¡.;e I
lS9¡rf'ndldo en In,,; realf'1' órJ~nes de :!5 (le t=eptipmhre de I
, 'DY 13 \le junio,de 18Uí (C. L. nÚllIs. 2GO y 1:J~.
e real OI'uen 1 l' 'V E . .ei'ect . o ( IgO a • !J. para FU conOClmwnto y dcm:\¡;





. Excmo. :::;1',: Eu vibtn dG la ;,n"tlneia que V. E. remitió \
:t e:'~ll Mini<;tel'io r-11 ~ JA act.llal. PI"Hllo':ida por el t"n¡pnt,~ .
~U'lll~r d~ primera, con (lestiJ:o en e!le Cuerpo de ejt·rc:tr., 1
LUIs HIguera y Bellido, l\far'1tiés do .\danza, en [;úr,~í(~~ de f
~,ue ;;c le (;oncl·dan <tui'; JI1<:;C:; (h~ lic:::ncia pam l'r~liei;l ,:~ Jw,- !
la, con ohjd,o do evncuar asunto" p.opio:, .. fol Hpy (,~u(-' Jh'JS !
guarde) ha tenido :i. bif'n aCCenl'!' á la T)i'tieión l1el inlcl'cR;~d(¡, !:~'~U10 comprendid? CIlla real cl'llen d~ 27 Q~ ()I;~u¡)j'e ele 1S9H !
.C. L. nÚm. 20:3:.
1 De orden de ;~. M. lo digo á \'. K pr.nl hU conoeilll ¡!:'U lo y
1 CIJl~6efectos. mml ~u2rde ti V. E. mucno3 :lilas. Maurid
11 de marzo de 1903..
M ARTi'l'¡,;aUI
" -
"enor Geueral dell)uinto Cuerpo de ejúrcito,
:;ellor Ordenac1,or de pagos <1e Guerr~:
© mis e o de Defensa
."-~.-c;....:.""""""











i ~.:;:.l"g<:1'...¡R.,ñor Gohe1'llu'dor mili la¡' de 1Ielitla y plnl.:lS menores de l\fdc:t. ::\1AInÍTIJ:G t; IS\lfl0l' Orclnnauor de pagos de (:,uo,·ra.. Do real or<kn lo oigo á V. K pl1.i'a 8U cOiloeimiento y finc; eOl1i'iguielites. Dio" gunr-de á. V. B. muchos años. l\Iacll'id 9 de lllarzo de HJ05.
:';'.\~rid 9 de ill:\!'lQ <le l\;0~.
l~ __ '.". " ~'.
Exc:'.·:,o. Sr.: El :Rey :'1. D. g,) ¡.;e ha servido aprobnr 1:1"8 comi"ionr" de que V. E. J;.0
euelJh ti. eEle,l\Jiuh;terio EU 9 del mc' próximo pft~!l.do, conferidas en 10H meSPS c1l'l dicíel.ll-
br(; y 1:1101'0 últimos al pel'~ol1:ll con. prendido en la l'flación que á continuación S8 imer-
la, que comienza. con D. José !h.iaj-' 1·1enant y concluye con D. Manuel Priego MoliDa, dc-
Cll<.:ru.nuohi; in.lomnizablCB con lo;:. lJcn~fid":I que !';cf.ai:.n llJsart~. c1d It'g\:mldltu 'lü~' 1::11
18. nú¡;rl\a I'() Cx.\lreilUll.
.-... --1····'·,.._" oo. .. -~-_..'" .. -~~._,_. ~.~--~, ._.~~.~'. ',r~_ .. ".-U· .~,~~~..."-.~~- ...-._-- ,•.- -'-_._~_.~, .,." ,.._,~---...,~-''''' ..~"••~-- ,.,~,~~--."" •• i";. ·I--··'~"--_·
I g ;:.:; ~1 I 1i 1" :,: (' ti A ," ~-
, 1 .. ó> - Pl''''fO '
• ::::--~ Jo.' ,~ ~,_~-_I ... l
1-,: , 7,:· .- -_.' l' ~ I! I :g~ :;. ~ 1- ''''.. _.. " -_.. .. ,! ~n que vr\acil,in 1 tU 'jllf' t':rl,"lla ! r; I
'. ""1':'('. I '- ¡....... I )l\,~t\:;fI¡:;" " §.~ ~ ~I ,lo "ll : rlonue IU\,,(¡ lagnr ('olll:,ion confe1'illa li=--,=":'::=-- ¡;'--='-""-':-=-l'-=--~ I ~ 1 "lJ~ "i'nc!OlW5
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P. O. núm. 57 13 marzo 1905
CRUC~S
LICJC\CIAS
Excmo. Sr.: En viF.:la (le 111 i1lf;tancin que Y. K cun,') á
('Ate ~lil!i~teri,.l en IG d·' f(,"l'cro l\ltin1o, pro¡;1,wid;¡ ¡ 0r el
múci('o (1" l'rirn<-rfl c1a;<t', l'C'timdo. ('eeí!io l\~i.g·v.el l:.r:'rici:l,
<>n ~t'll'!¡Cli de Jiil(ild~. ¡,ara OU:JnUl¡llrn" 'Cllb.. ~, pUl' tin1lpO
ililllitad,., S. 1I1. pi g"y (t¡. 1>. g.) i'e ha st.r,,;llo "~·"L",',i,'r al
intcrl:'~1l'10 la lier.uein qllP' ¡«,licita; debiendo, micntr:!" I'.·~ifb
en d exLwIJjcro, cumplir CLHllllO di,;polle par;¡ \;" C!:1<C:; 1':1-
8i\'HF; qUlo ¡,;e hallan ml p~te (!:l'O, d l'('~lamcnt() dr: la Dirc('~~;lÍn .
W'lH'ral de diehHEI ela~(>8, ap~"blld" por rw!1 <Írd"lI (1<, ::0 di'
julio dI' lH"O, inserto ea la G(I(.dll de jI[lulrid de f> ele H~~O"~U
siguiente.
De l't'al orden lo (ligo:\. V. E. para su conl,eirni":ui<> >. dl"
Luí., t'fed03. Viol:oguarde l\ V. K wucbol3añu!\. Ma~h:l\ 10
de marzo de 1\)05.
~cñor Pre8idellte del Consejo Supremo de Guerra y MUl'ina.
ExCull'. Sr.: El R.'y (q. D. 9,.), (b IWl1frdo con lo idol'-
m:~c1o lJor la .\sttn:t1.l1l'R de la real y milit:'r Ordl'u t'le S:ip ~Jf)r­
tll(;r,c~ilcl.(l, l111 tr'llido :1 hi('/1 e(lll"e,k: al C:lffi:Jlll!ltllte de Cn-
ballc-rln. D. Alfredo Hniz d~l .':¡¡i:-:ilio, b. Cl'UíI de la refi~Ij(b
Ord('n con la :mt1;;üe:lad de :-11. de julio de 1901.
De. rel1l or(\,'11. lo dig~):l V. K P:Il'H su ~noe:mient() y ,k-
máf) efe:·t()s. Dios gu¡ude :i. V. E. muehos aitus. i\·j::driJ
10 ,:!tl marzo d(; 1~05.
~eiiol' Pref!id.enie elel C'omejo Supremo tle Guernl y l\1!ll'it~a.
Señor General del cuarto Cut:\cpo ue ejército.
i\iAIn'ITE:':lH
!-)(:illll' Direebr gen,}l':.>l de h Gunl'dia Cí"il .
E:~c!no. Sr.: ~l P.e,\' /q. D. g.).. de aencrrlo cou lo brol"
U1Ut10 por bMamh1f':'1. de .h real y milit:ti' Orrlen de ¡;an.
S-{0,l'l1.'.crll'giluo, i;C~ illl digw,do conct'dl'l' nI l'o!~l:l~¡d[l.Ilto 11..· In·
Ltlitel'ia D. J:~alt~Jdtán Ramón, ll' nlli.i~üed:1,l l!e :lO ar' TiO-
,ieUlb";~ lb 18~6 en la pose,:iúll U8 1:L placa de la referida l/r··
den, el, vez ,.le ja e~rl 'h) rl(~ n:::r;;" .}t, liS!)7 quP por lWl! odell
(10 12 d(~ ~eptic¡phr:~ illl 1~U,':i (D. O. núr(l. ~IJS\ He J.~ s('iir,;,', a1.
otorgad!' In. indic:Hb 3nnuec:uJ'arJión.
De l'~nl on1c')1 10 digo ú V. K jXlm!>1l e0110dm1enlo y de-
más d:doB. Dioi; '!,lV.rdC ¡i, V. K ll1w:bn;; iL1101'. l\l::lirjti













~1 Excmo. Sr.: Vi"h la iustnnl'Ín que V. E. cnr¡.;ó :lo l'Rtp
¡Ministerio COIl fechil.. 1.'3 de febrero último, promovil1n. ¡¡al' el
) r;Hpit¡\n de (se cuerpo D. Rafael López y Jnlián, (,ll "úplica (1t'I que iiP le c0n~pda autorií'A'lció:l P:UH n~ar !'Obre el unii'o!'p}(:, !:t
! trn¡".1.- cab:l):"i'l) del:, Be:.l O¡:t1t>1\ el!.'. LalJel la Cat".J."~:· r, ,;P.
le bn f<jr1n otoqm:h p·,r 1'1':11 dccrfto de 21 de octuhre d,:: r;¡\o
próximo 1'1J.!:'adü; y rt'slIltumlo qne el intHe!'adv h!l Uenlldo
tl),los IOf; rcql1i:,itQ(:; que F.eoalnu las dispo¡;¡iciollp.!' vig~lltes
:tr'l'rca u~l p:uticúlar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien nuto-
¡'¡7.[l' á llicho ofidal paru UR:lr F;OUl'e el uniforme la ÍDRigllia
dH \:',. [)xprf'!<aua condecoración, y disponer q \le Eea anotarla en
I;U lH.j., de i':'rvicioi'.
f'll' n~:cl O\,h~ll lo ,ligo ú \'. E. para BU ~onori.mient.'l:: (1~­
1'-:[':" d:·;C!/jf'. DiO)5 gm.de á. V. E. muchllR año:;. ?,httll':d 10
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:c3PÍll>l' \;~n('I'[II' del primer Cnerpo d,~ ejt-"l'ei!<J.
Ex.:mo. ~r.: E~ \'i,:t:ld(l la. illSkllát pJ'onlO\'ida por el FC-
"111':(\1) te~ticnte df:llnf:lllter.ta (g. l{,~, rrtir:Hln, n, l'!J:¡¡nud Ji-
~~ér.ez nlance~o, ('U l-\úplica 0(: Jie':lHü para la Hn.bana (Cnba::'
:;')0)' 1.;l;!wpoindeW1'!ninlldo, f:i. ~L él r.,"y ('l. l.) .. ~.) re h:l ~~'r­
vi(:i'l cone..,der al interrt':ulo la lit'enCla 'lile r.ollC1ta¡ d~:lJlCIlliQ,
JJier.tnlfl relii'.!ll t:'il d f~:;:!,i'an.im", cumplir CIJIlI1W ili..pono prnaI
~(li) (:~~.";"s ¡.¡:l:;iw\:' q!l~ :-'e ll¡l11an en e¡;te ns,<o, elr('gl:luJ()nto d,~
,:, r-:"(wci6n ~le;E'í.'d G.::! úidja::; elfl.i"et-', apl'ohf\.do 1'01' 1'1'111 orden:i~, ~~; d~ .t~¡]·i~ u(~ lUI]!.), ~n ..:<'rto en la. Clac,'!" de J[(tdrid de:)I
d~ .f«:~:.x.;~() {.;~~Ulentp..
llf' re!) Ol"if;'ll .lo dif:,!:i r. E. par:l ,;tt ,~(;n¡;';!m5:~ntoY ,le·
Ex';wo. RI'.: En v!¡.,f,a de la illSt~JJ1c;a que V. E. eul'i"ú á
.'Al' =\iini:;t:-'l'~'len ~~g dr iclwcro último, promovida por doña
m:l\l\:~la Domíngu~z S~cal'!"ásJ viuda. dd tellic!ltp. cvrOl\el ,le
I nf:mte i'Ía D; .lof'1Í !<}lcmlero Rico, en E-'Úplkn. de lieencb por
!iCI)¡")O ilimitado iJ:\\'Il Santiago de Cubn. S. :ir. el Hey (que
Lr¡0.~J!:llf,rd(') .'t' ha f;l;l'vido ctlllc!'dcl' ú In ir.tpreF'nda I.t licen-
cia q ~(' solieirn; debienlJo, l1Iient.mt;rc¡;idn. en el extranjero,
enmi)iír cuanto dif:pOllO p:l.rn h, da~es pn."ivl1s que S~ hailan
('!l e!'tp- C::l:'P.,' d n:glam~nul ÜI;! b Dil'el:ciún g~llC'ral dí) dichas
r.;I1Fób, ar)ro1Jnuo por rral o~'(\;>l1 <le 30 d~ julio de l~¡OO, i11-
:"fl"i <} ('11 ji\. (;liC':i:t .-lo. J["tlritl dll! 1) d~ :JgOFt:> 3iguiento.
Pe rc.. l orden lo Jigo ú Y. K par:t su conocimienü' y 110-
m:~" dcctú~. Dios ~l;~rdr :l V. E. mUt'ht)~ :Iño~. Madrid 10
dc muri:0 de 1U05.
l~xcmo. Sr.: En \ist~ U(. la inl'tnneiu. (!tlP V. E. curRó ú i má;: Clfel:túr:. Dio~ gllnrc1~ :\ V: :K muc-hOíl afioa. MatlridlO
••. ..' 1- 1 f 1 \1" ',1 1 I 1 , '" 1(1(lr:' .
•;i;t\l lhl\1)S~e1i0 ü!1 j (.e (~lll'<'i'O l. 1·11110. promOVlllt1. por e \ U~ ~nhrzo (L iJ .v.
primer tellient·t) d(~ Mm'i1iznct()s, ret.il':ulo, D. Eusebio MOlejón .ñIARTÍ'rMH1i
~~:o~e, ~n ¡,;Ú~~~~U ~le lic.~nG~~ /01' tj('~.l1PO l¡il:l:~,a¿o P~I~~ Señor General del f:lE'gnndo Cu~rpo d{l «jércilo.
CJwfueg,og (Cll'J~., I . i\I. n T:tY ,1\. D. ",J fi6 L.1 .. ,,1 \1(10 CI,11 &>ñor Onlen(l<101' ele naao?, dC! Guerra.
e(·c1.-,:· al int.(\1..'~ado la ljCf'llein (IUÚ solic:it-a; tleb:pnÚo, mien- I • r..
tra~ l!~ddñ. en el (,,,t:·unjFl.'o, Nll"!lplil' c.uanto di!'ponc pc.l'~ In" ~
daF.es p:1~ivlls que se ilalbu en Cl'te en.l'O, d l'cg!amel1tü (le la 1
nirt':::ciún gl'.llCl'~! tlR..l1.ich.as cla3es.. uprn.hado 110l'.l'f~a.,l .Ilnl~u..
. ,(:i1'cula-r. Excmo. Sr.: En vi:4:t de nni\ inl:ltnncin pro-11A i~'J de juho lit' IH!¡t), m<il'r'co ~n u, (;'I(ielf1. de ••[(J.lir¡rl l!e ,)
mO\'ida pC'r D. Manuel Alonso de Celada, "erillo de esta cort",¡[~ :'i'llst(J ."jgn;~'::JL'. , .!¡lcollletrezonúw. El, en Holicilu<1 de y'ue He t.ramm1it.a á dopa
l.,· ]'('::11 onho.fi 1. 0 d;;!ü ú y: E. pt1l.¡) ,'U '~onocimif'I1t.n y (11'.- I lEll'lilia y 0.'\ ;\n~l lklhell y \Velnh, h~,~l'fanas leO. ti[llltill-n~:\" d('etos. Dio!" ~'Jara,~ t: \'. E. muchos nriOS. 1i:\11rilllO l' go Ber.hell, maCi'tro mayo\' que. f'u¿ ele maquinaria del3r~enl\1
¡h lHuno de 1'JtI5. j\-I!.R'fíTEr,rI I dI' El 1"el'1'ol, 1<\ :>en~.iú"l 11il GOO }1cHeÍ,¡!S nnuale:i cor~·e'ipn.T\-
1
di(>nte ¡jo ):1. cru1. <le H:.lll .~\')·D.:ndo ele segunda dase; lte;:ul-
. tnudo qm: .o4n. ecm([eCOl'¡,eiúu le i'Ut: conce(liu.a l!l n·ft'ril1u
!1lJ"?fiiJ\) d m\o d,~lSi'6, C')nlO r~OLUl'l~n!'a 11 su comporta-mifmto eL' I.'t incendi(J ocurrido en aquel arsenal; itp.sultlllllluF;,,¡~l!lo, ::;1'.: En "i,ta lb :::¡ ill~I:,lDcie (]i.:e V, K eur;;ú á l. "1 .. ,1 1 ' 1 I ~ , 1'1 1Ill1C p:lr t¿li f'CUUlImto uC rntf'.:· ·:'!a' o .~; ,Ut' CODCC( 11 a n. m:~n ..
,;::t(':,Ln;",tel'í,) 1'11 1') tIn fdJrero últi'.ll0, !jl',)movid:\ por doü¡¡
ciouada pen¡.¡ióll á 8U cRJ-l0iln D." Catn.lina Wi:>lch¡ Rp!:Iultaudo
Fi!<:\úcna r.¡crnáx.l(~ez Domínguez, vinda del comi~ario d-l gue- Ique IJ:Lbif'lml,) falicei lo p.~l:t en :H de' octuure de 1901, "e en-
r:" \l..Jo.:;ú .-\ycflnlü Yiilalt:l, (:Jl s'~pli(':llle liceneilt po\' ticm- .
.. .. ., l' 1 " C- 1 <':;\J.I l'ey'Cl D <r' F' CUt~ntra V3t:ante la pensiún. 1111(\ ella. Ili8frutabu; Result:mclo
l"~' ,1.rill(:1(:,) l':~r[!. ,1 lSH'. ü!: .l~,ln, '.. " ., r.. l. '. -' ,,,,.,' t (¡lle del cxpeltieute f'tlrmado y quc:::e nCOlnua:ia á. la inf;tancin
]¡n ~':l'\'iu(l (;;)nC,~dl'r ¿t Lt itltpr<'~ad¡¡ la licelleia 'll¡'~ ~,)lic¡L!l;
l. (le I'efercneia., aparee~ quP. lns soiiei.t:U1tes n.
a Emilia yduña
dr:\)j,-.ndfJ, 1~ür,ntrr.s rf:~ida El (~l t:>Á\.rr,lIj¡\ro, eUllip 11' ~UIl\lto
1
.:\ua pon hi.i:l~ !f'g[timrlS ,-Id caUf'll.nte y dI:' 8U eitadn. e"po~n,"i;~";"i'0 l'0.ra l:Js c]:¡:.;cs l)a;"iYll'; que ¡;c i1nllan en c,,;h~ caeo el '~Gcon~l'i\lHll)¡;e amb:1~ foil ('s;'.n(1o de soltcras, cun~er\"aIlJ(J h:r':v..·.~:::ü~eJ;to Ile la [li~ce('Í6n g(~n"l':ll de dÍl:nns da:.oc::: .. al'1'O- . 1 1 ( . , 1
. ¡ nucJOnalitlul espuíio a. 'OIlKlllp.ranl °que en el ca~o presente
h:J.tlu Iy;r i'e:ll o\'(leil lit' SO Uf:' julio tle 1\:100, inilcl'to en l¡l. (;(1-' 1 foil ri~or r.u ocurre ditieultll1l quc de momento dcba rr~úl\'el'-(':,t" d~ .ii'a(Írir/. <1" 5 \l~ UgOFto ¡.;i~u.i.ente. I 1 I é. ., ,l li!'J IJue¡;t{) que ,a" lllruwas n. qUH'I!eH 8e r,:;llere pel'maneCflnf.'e real orden jo 11irro f~ Y..K para 8U fJonocimieuLo y Ül~-e !'olterns y á las dos I'Ol'l·P.r'fOD,rlC por igual la pp-usión; pero
J".¡!.',!; flÍr:etoi;. Dioi'l zLHI1'f1r á Y. K ullH:ho:; nf¡oil. :i\t:lflrid,' ~ • qne pUllien¡]o ,:aml)itll' de 1~,:;tn.ll()T trM:::.sc de ¡.:úber si ha de e;:··
111l1e marzo de 11.)00. I t:lbiecersc: en tlielm pellsión la 1i:.nitución comiguiente á ¡1i..
l\IARTi':']»; III ! cll<1 po~i!)iiiciaJ. , y é'i, en'tt'rminos generales, d.~b() :;01' anexa
( igual limitaeil¡n :i loda.; la.!:! J.lPlloloues nnalo~aB de 'la cruz de
~'lll Fernanuo; C;)ll~illeralldoq ue ~gún expresa el arto 11 de
lo!> e3tal.nto~ de i>sl:t Ol'(len, aprob:tdos por In. ley ue 18 dé ma-
yo ,le 1862, to,las las pp.nsiones anexas á la cruz de S~u Fer-
llando ser:ín vitalicias, y las de segunda, cuarta y quinta dll-
!'c t.r:tnf'mi3ibles (¡ las Vill(lal'l, hijos ó parir!'!'! de 108 caballerod
I:dler.irlo~, en 10'3 mi"mos t.erminos .Y con iguales condicione~
que 11\ii de MOllt~pio l\[iHt:u'; Considerando que ¡;~ún ell'ig-
nifica<iu literal tlc IUG exprrsio:J.cJ:) copindnf:l df.! arto 11, eii iu-
cuc:-ti<Jlmhle lJ:lC la~ pen~ioue!l del :ilontepio Militar no pue~
dCIl ser disfrutadas por 1:<8 lluérf:lDa~ ::Jiuo mientras perroa-
llczc:m ~llltera¡;, cC'&'tnllú en el gccc de elln.':J Jesue que se C:1'I1I\
Ó pa'lnn :i e!'tado 11M religiosaf>, pue" así lo disponen los MLÍcu-
lo:., 1-1 al 18 del capi.tlllo 8.° del reglamento uel i\f1mtepio Mi·
liLa}', y Cil relnción con CstlJS jlrl'ceptos ()Ulintas rCBoluciouc'
se han dictado en la mn.leri:1; Considerando que ciel'tarot'ut6
IlO dl-be inffl1'irse ue lo antel'Íormcnte expuesto que en abso·
lulo f;e hayan de aplicar ¿t las pensiones de la cruz do ~Iln
Femando tOllos 108 preceptoa relativos :í. las pensiones del
Monl.epio, \lua \"ez quP. y!1. el texto de In ley ow18 de mayo da
lSG~, e¡;:tilbJece que nqudla~ f'on ü·n.nBllJi,.dbles á 101' padr"'s da
108 caballeros flllleeidvf;, y e~to no aUGede con las peu!'ionell
dell'.Iontepio, qun soJament,o ~e l~f' concpde r.n d cnso de qUO
sean absolutamente pob..c~, como dispone el arl. 11 del real
dllcrcto de 8 de juu'o de 1860; Con~iunraudo que al ref'er:r el
art" 11 de In repetida ley las pellsiOl1efi de la. cruz de San Fer-
nando :l. lOR mismos ttorminos y cOllflicionp8 de 1118 del Mou·
tt'pío Milit.:tr, expresamcnte exige que.la:; huérfanas cosen ea
su dit;frute, al igual que las del Montepío, al verificar su roa·
t.rinlOlJio ú cambiar ,k est:ldo.. pues no dándole €Ht.a intt'1igPI~'
¡ü:'\, i'('sultarj:~ r.eÍoi;o ó careeeria de touo l:'ent.ido el esprcfllllO
pI'Cr:\'pto: COllsid~l'¡Hl\lo ,'¡ue 1m; pf.n!"iolll~·i' (le la Cl'll~ de ~11l1
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?lL\.RTfTEG~I
Sf\tll'n' Dire('\or general de la r.illll.l'diu CiviL
8eilorfJs Gu'H::tllle;; (Jtl pri:nf,ro y sé"undo CnerlJO::i J_,' <>;e'rc: •.Q
. . e ... ''-1 L\
,\' Ort!eli'lI:lol' de pngoH de Gllllrn', . .
Se'¡"¡or Gellf>ral del primer Cllterpo fi8 e:irrcito.
Seüor Presidente del Consejo Supremo de GU'3U:t " :\_::ttr;:.!lD..
Excmo. Sr.: Yil3l'l la in~t(1Ilda q110 V. E. cun'ó ti ',Htt::
Mi:li·;terio en 18 de ft~im'ro próximo 1)1l;,1l1 o, promoyjlia ¡l0i'
el cc·roncol dI'! rp~iU1ipl\t -. JIlf:lnlcrh di} 1m: P;llma~J). Em'iq'm
Pérez Dalmau, CI. Eúplica el" que :i HU hi:io D. .!Enriqne Perc,.;
TalTú.~ ~,(l lc cau(~p.(h la grai¡l. eh, :>flr exanlin¡1.l¡) .Y In·oh::'.)" iiU
sufidmeia pum ing¡·r.~ar en el Calfgio ~~n()ral luilit:Jr autl'l
un t;'ibunal qll~ ~o Cl1l1stitllyt\ en ~.~(~ dicti:it-o; tClIiend,) C!A.
cuent.a qHP el nrt. 15 <Id n'al Jeereto ¡le :H (Í(> juliu de l!)O~
íD. (.l. núm. Hi:,>, di;~p'lIln qUFI los (·:;;tl,:1l'~nc" (\iJ ingi·('~o Eel
n;rifrquen en el c.)]I'gío y que ]ni) C¡¡U(li<~i¡lUh' en I'lUP. pn'vk-
no <lieh\) fpnl (¡el~reto ~~~ el'edúei.:, no lJllt"!()!l ~lLti~hcp:,¡;c t'H
. ot.ro lug:Jl' distinto ti. aquel eu q(18 d Culegio gt~l1Lrnl 1:1' do
estalJ1.e(\p,r!:'c, el Hey (q. D. g.) ¡::e ha ¡;e::\'i.t.!o desedílún;' l:t l)(~­
lición dul recurrf'ute.
De real orden lo digo á ". K para ¡;u conocimiento \! ór.-
mlÍs efl'clos. Dion guarde :í. V, E. mUl:hos finos. Mllclril\ 10
tle marzo de 1905.
CO_\TIXUACI6x EX EL S~8~tVlcrO y REEKGA,NCHE2.
E'{cmo. Sr.: En ví~tn. d," las inst<.nchs pmmo':"irhs P()J.'
IOR guardias de las Coll1:1ud:m cias de f'f'e cuerpo que Ele eit¡;IL
en la f'¡~uientc relación, eu ¡;t~)J¡iea U~ qun :::f:! les ccnc..da. Co)- ,
1110 ¡rracia f-f'J-lecilll, h rf';:¡ci:->ión <Id cOlUpromil'o quP th:!l('n.
cont.riat1o por el tiempo y (,n las feehhs que cn la 'l1Ji~))Ja ;;{;
lt.'R cOlIi'igna, el Hcy (q. D. g'l ha teni,lo á. bien acceder :i.ln
lWlÍción de lo'! intureRad.of;, cou la cr)i)dición q11e RO d,-lel'lui-
ua cnluI:< l'p.all'::< ú,dcmes ·le ~·1¡!e dieh:mbre (le 1S:ri (1), n. HÚ-
mero 291»)' 31 tlc~ ()(;I,ubre de 1\100 e;. L. núm, ~15), v [I)'(>vi&
rl'intcgro de la IlInte proporciona 1dl'l premio de .l'eel~I!fl.i1eh0
reci bíd~ y -no d.... \·engatl' 1, en h :lrnlOlJín. eon Jo qUR 1!f(.cf'piÍia
elllrt. tí dcll'l glaroent'.J de ;) de junio do 18~D (C. L. nú-
mero ~u9). .
De 1'\:':11 orden. lo di~o ¡l. V. E. para ~u conocimiento y
t1eml\¡; <:ftJcto.~. Dj()s guarde 1 V. E. .ro llehos <lÚOS. :.\Iadl'id,
10 do marzo de l!-J05.
l"'--.I~·
Meiior C.'lpiÜ'l1l g<:ueral ele Canariaf' .
l:~eiisa Wiontoya "J Áran<ia, viuln. d.'1 c(,al'ln.lunt~ de E,taJ<:
!\fay'w tld lqér~itll D. JOS3 PilH\in Ri\'~W, PU ",úpli~:>. de qUe)
i fiUS hijos D. ,T\tFÓ YD. Félix: Pille.l:t y i\1ontoYlt He l~t; con-
cedun lo~ b~lleliciúíl y'll:l la ),gi!"lal,iún \'i0;'llllr: otorgfJ. para {ol
ingrH;o y !'>3rWftnencÍft en las :1ca<lol1lias mi !itmfi;. como
h:lér~allos dI) militar muerlo de la. 0,~b:e ~\marilln._ell Pueno
Ríen, cl H;'y (f). D. ~), de ai:uel'do e:ll1 lo illforma,::'o por el
Com;pjo Supremo de Gup.rrn. y ~h.rioa en '1.7 (ld IllI'S prúxilOo
pa~:lt'I0, Re ha Hervi(lo aceed..r ,~ la p"Li,üóll ¡le ji. rer~ürrelltc,
con 3rr~g¡o á lo qu~ prF~cr¡>tl~ao lo:'! l'-'ale~ rh'cret·)s de 8 ,lA feo.
brero <le J>m:~ (C. L. núm. as) y 21 de julio tl1tiruo, y la reai
IJ1:'(lru Ü~ 23 dd mismo !1l!"!' (D. O, núm. llj:l).
n, r"nl orden lu uign n. Y. E. parn. t'U c()n()l"imie~lt.o y dn-
m:iR efrcto<;, lHos ~;lal'lle ~ V. E. mucnos año;;. l\luurid
10 de marw do IDOS.
dfJ Guerra y ~lnrina.
>.: -
',cno' (' 1>~ • 10 Etnadol' militar ele Ceutu.
• etiot Prc~·.J "
..Iuente del Consl':jo Supremo
--_....._...,,--_.
S1C01Ó1Q :OE rnSTRl1CCIÓ~T, nECL~flIAMlEN'rO
! CUERP01 DIVE~S~S
E-n _ . . :\CA DEmA8
X-.h10 :';1" \'. j' l· . , .. \,.,~lini'-' .' . . .. 18 a a ln~taUC)ll ::CillltlCla por . l!J. á 0,;I,e l·
;:"erJl) "011 ro' .. , ·)7 '1 ... '. -(.Ila.. (,\ .¡nho úl tllno, pl'oUlondR por dona
•--e::-~-
Excmo. Rr.: El Rey (l]. D. g.), eoníormnnrb"e con lo rx-
!'Uf~Lo pOI' el CUil:-'ejo Suprewo I'b Gup.l'rn y Marina en 15 (le
khrero últÍtlJo, ha teniüo, á bi('\1 conceder :i D':' Josefa ir.én-
~e.::, Serlo, buéliul1a dill pr:1ctican te dI>, medicína, que fué dd
-''''l~~'eí'o eu ('~a plaza, D. Ignacio :'Iénd,'z ~!artíll('J:, la pl'lIsión
de. :'GO I)('st-f.as llIe/l~ufll('3, rquh':tlfnte ü. media rficíún d~
Atr¡"3 v la' 't Id N ',1 d' 1 :l .,
• 'J mIar e esta HU ma pür 1 Cl\'lua (e C::l a a.no,
CCJnl0 1'~')mprE:lll1iua eu la l'('O'ia 7 ti de la re;, 1orden circuha' dI)
"(¡' . " .~ .~IP. agoEto Ut3 1:i78 (C. L. núm. 2,13.;, la cual pcnl'ión le
~p.ra a1>ún n ' • J r 1 .rl . . una, mlp.lltrU'l perffianpzc:l t'oltera, 1,0r [t )e ('g:lclón
e 1{:t(~Ip.ne1:t .le Cádiz, á partir dlll dla B de abril ue 188R,
'lJue son IOH ei!lco Illios de atm~o¡; que p(,l'ltJ i te la vjg'i~nte lev(e eo t b' . ' .'
. .n a \11<1"u, una vez que la illteresada l"Pside en e~a )Jla-
za. SIO in'- .
. ....rru prlón, dt"8dt'l ei lUlO de lí:lH7•
.De re~l úrfl('.n lo oigo a. V. K para RIl conocimiento y d~-
mas efectOR D' ,_.JO d . 10i" guarde á V. K muchos ano". l\1udnd
. e marzo ({(\ 1905.
¡i'ern:;ndo, !.'€gún ~fi infiere .1<\1 COi1t,:.X(O total de 10b ei~~at\lt()8 1
¿')!J10;'(\<'0, no formlln pr:l'G(' del ·'.labe!' patl'imOlllal de los ¡
I'a~"llli'll'o~ que las di~fnlt-nn, PUf:'!'t.() I'ille no IHlu,iell di¡;pOOf'F I
,12 ,d8fl, ni i¡¡ter viuos ni 'l/101'!;:.> causa; r.~ .lecir, quc nG po;;¡>pn 1
:~k; p'lI1SivIlPS sino en el molo, furm,t y cOlldicionf'H '1 ue" 111 l'
k,' ],:H a~igna. ;~ quicnes COdtrUl'1l llleritoR pam obtene:lu, yf¡~ ;:';IJ,t! conc~pto HU tran"mitou ú flU~ cau!'u~labi~)lt¡>s, y COH !
r'el;~do 11 ésto~, in. l'cp..titl:t lc) en su urt.. 11 p.3tal.Jiecé iUllllí- 1
dl:~!Uf::t.n eomn CaUR¡l~ ele r.ad u~i<la·l UC 13" pen~ion.\, de las I
.'!'lIer;; de !'Cf!;U11rla, cllarta }' I'¡uínt.a c!U"l(\ las 1Uí."rr.aR que exis- 1
k', ('n la'1 de] l\Tontc[Jlo 1Iilitfu', Ó "ea que b~ hLH"rfall:t¡;; ce!'en
~:l f';h~ al verifica:' !'u matr.imonio ó 10l11ar c;;tul'10 dc rt'ligio-
,'::'; y Uil1i<i,iel':mdo, por último, I'JU!; no err otro ~ei1t.ido puc-
,I';;¡ .v d,,>iJen s~r upiie;lc1os lo" l're,:{)Ll~l1tF.¡'; (le UH:iUS ullálo¡¡:fH;,
"! ~l,y (ti. O. g.,', o1Jo el C;msF.j.) :::>apr:::mo 'de Gu\?rray Ma-
l':n:] ,,' t1~ aellerdC) e'm Iv iuft)!¡;ml'lo por (11 de .l{;t;t·H.(~O en plc-
';'>:)a i7 (J~enr.1'O Últi!ilO, 1'0 hu ¡;¡'rvido re!?oln~r que la pfln-
:;:h ,Jt> 600 rr,.;~L:;!' anl'l:tle~, 'lneXll :i. la cra~ el!>. ELm Fi:,rnim-
11.: dI;' ",'gulllla clu¡.>e, que di:,:fl'tltaba D.a Catalina Welch, fa_o
r¡,.::il:!. r.l 21 d¡l "eptiemhr~ ,l'l 1\101, I;>j,t t~¡¡~l!'mitic\aá ),;llf' b.i-
>~:: url c:ll1¡::aote V.:O Emiliu y VY An~ BeHlPll y Welub,
:"Jt :'1;';' ]¡,s t'E1ic:u, 'Ine eonSf'rvau esti'l o,erecho; df:i)¡.~~do srdei!
:i;l;lJada, p:1r Illl,rt(~tl igLmles, mil'ntras p!'rlOaltez¡'an ¡,;olwI'm',
],:" 1:1. Intenlencir: ltiilitar del priuH~r Cnervo de ejércíto, n.
1:'lttí~ dd 1.0 de octubre (b HH)l, l~1P.;¡ ~:iguient.e al del falle-
1'¡I!I;~lIto de I:L madre, :t::llIllUI:iUtlOSO 1:1 parte de lu que ]>i('r-'
..~ ~l! f1pt.itml1e'gal en la que la conserve, ein nrccl"hhd de
I\IW\'(¡ ~cñll.l(lmient,l,y '_Jllf:(lallllo ha iullcft'Ffl'J:¡,s i'Onlctilb" á
¡l'" üi,;pu~iriuiles diclau:!!; ú que ¡;e dicten par:¡ las pC!li'iouis-
t9~ (IUC müuan en el extranjero. Eti, al propio tiewpn, la \'0-
:'HH:lli de S. ~I., que e5l-n rt'l'olucíón tenga can\.(:ter ~eil(':ml
l'Uro. tudus 10tí caSOil de igual nrttumle1.!l.
)j~ ro'al orden lo díg.l it V. K p¿ra Sl1 conociwiellto y tlf:'-
11Iil:; ~t~cto;:;. Diliij guarde :'[ \'. E. i'liuchoa aiíOll. l\[f¡c'üid 10
de marzo de 1905.
;'ILAUTITEGl'I
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DEBTXNOS
Excmo. ~r.: En vida de Jo propuesto por el director de
. !a Acttdfmin d8 Cl1.h<tUería, el Rey (q. D. g.) se· ha t'ervirl0 d~l'­
~ir.ljl', ('Gll!O p!'of('~or .{! la UJi~w[l, r.l e:lr,i l(in D. Edt~sar Gi!
f'ic:lc'.1!l, que F'ine :,ctn~]U1',mte en el regimi\l:liO Lanccros <.le
i~aglln to.• 8. (1 úe Cabullfriu.
D~ re¡Ü Ol'l.L"n lo 3,igo !Í V. E. pum su conoeir.aif-l1to y de-
mt\i! ef"do¡;. nie" ~n~r.dG ti V. re. mr,ehOB Hfios. l\ladritllO!
lll~ m81'ZO tle 1905.
rfi,'cltl,.lr. Excmo. Sr.: En \'i~ta de la Pl'opu€¡>iu extra-
oúliuaria formularla por el J)ire~t()r g()l1cral do la GU'll'Ili::
Civil, o] Rp.y (<¡. D. g.) se ha f'<'l'd,10 di"ponor que 101:' ofic;ale,;
de G;eho C:lBi'PO e0 1ll\J1'p.l:fli:lo8 ('li l:t f;ignientl) relación, q¡;,,,
ciJmip.n~:. (',)ti D. Jose:, Lbdro $.ncllDz y tr~rffijna con i:J. aeca-
redo Ij!ar·~íI!.e::: }hjo;¡a, pasen á seI'l'il' los destinos que e11 1:1
lni::m:l se le:" seiiRb.::l.
De 1'881 ord0U lo di~o á. V. E. pam i'll cOllocimiúnt.o y
demá3 f:Ít'cto:". Dio~ gUll,rclú :\. V. E. mucho:> años. J\Iadrid
10 dr. mnrw do 1905.
}1.A.RTÍ.1'E&UI
INV.\UDO:-::
E~ChIO. f"'·r.: En vi;::.ta el¡=, la i l!f1t~1J.cia tI '.le V, E. cursó :\
f.lJf.e ~1ilJitt~dG en U de febrero últill1o, ¡J"oll1ovid:l pOi' el S('-
gumlo ienientt} (~e esc etl(lj'¡J:.J, D. Avl1ds ~ricto E;¡rre'o. eJl
H~p~iea l~e qUll ¡tü le c()De(~d:l ÜIlD. gi"¿;titlcnción lle 3l';> pe~(>tr.5
lUilInJ~s para cOi"tear ..la criado, \·n nnllloda con lo re!,t)~\t()
\)0:' 1"'3] o;'dcn (le :~1 de dil'ie'L!t)J'(~ lll'óx:m:-¡ pnt'ud.) eD, o. nÚ-
mero Ji, n';'{'I'(,aLo al e:.pe1L:\n lÍi'ÍlJIl'ro. tnmh:én im-:ilit]o, d:·n
l<.":Jll'iquc Ga1'c:1a Rcqucl1't, olP..(·y(q. D. g.) líe ha sl'rvidodep~
tEitif1111.r la I)('ti('ión dcl rl'C lil'l'P. n te, pnI' laH mi~JI1n¡1 razones
qno h(\ll servirlo (1:' fund:"mcl1tü ¡Jara dfllH'''ar i17ualsl,Ur.i tud,
• o <' V'lIt
nI l:mll<tu'lnute CIel Ulcncl0uadu cuerpo D. Frnnci~c() .1
])plgado y Sánclwz, IOt'gúu re:ll orden de 2;) de febrero úiLJUlO
(D. O. EÚm. 47).
De ordeu de S. M. lo (1igu <l -r;. :E. pli.rt.: Hl COIlOciOlieutO.~
dE<lll:\.S pf~etOg. Dios guarde b. V. J;~:mudlOil aílOS. M[ldrJ
10 de marzo do llYJa..
MAHT!'rEGCl
). '0°Señor Comand:.mto gene¡·t\l dejo Cuerpo y Cuartel de {nv:! la .'




n. JOf'¿ Aluc[¡'o S,'mellez, (~P- rP-C'n1plazo en las i81a~ Cn.nal'ia~. ¡:
)0. COllln.Jl(li!ncia dlil Curd"I,lt.
:'> C:.,1L.:.t¡) Rr:IlWi'O ~,:\'.ñ;·,¡;.f\¡, l'l'(,r.:.¡pl¡17,D Ol~. la prime':a l"::.'giúH.
it la Cnll1r.ntlr-ll('.ia C"~i2 (;t,n.d:l~Hjn.r:l. ..
" Cayetn1Jo li',ir::l~.-:;( l1'Feia, de rpr-mpla:'.O en la 3e!~li[ld:t r6-
giÓll, t: ln. (.~or::nil~tliJ.c:¡a tiro 11ne!vu.. '-
" JfllHlt:in AionFo Y(-boll(,. (k l"F'¡-áll)'.:.lZO Pi!' la serrunJ:l iI~·
Zió'\, :.'tIa CO!1lald:"·'.eh Jo Ur:ilI:H~a. ~
]\,:all\131 Gún1l'z Uarcia. f:~lik~'nU['1f'l':ll'ioR¡it ~nf>ldo ('011 ~.('.
f,Uencia ca T::.mlJ1l. (itl8Xieú), :~ 111, CÜmum!anCi¡l ele
CáJiz.
..' .Tei.'óJ]~m\J PPl"CÜll·!Jcñl:. [,·uFflrnull1«rr.rio Gin f1ueldo~ af(;cto
ú h t'c.-:ta l':ogión, Ú h CVJ:J:.u<!.:mcir.. de ¡l111...r..
~) f:i:lJ~t;:'go R('I~t'lT[!' Ah:1.rl;:l, f.:lpernlllu:'ll'Hl'io ~:n ;;u:!lc1c, afec-
to ~),l~~ rrln~~;rn. l'~Fió:l, 6 ln C\u!}t1:;}(111.nchl ele ,!.{~~~·:lljoz.
~. ZU3U GÚ¡f;(1. ~'ll,mp:,<lL\), H\l~)"'l'nUnH'nl;~¡,) ¡:.ia FlVddo. aftlC-
tI) l~, 1:: f'Cxtu J'l'gi 011, Ú. ):; C<J~.1Ul!H~I¡}neia \le SUI-.t:'Jl(l"'1".
:> H,(;("'i€':O J>I:>n.ín(>í\ Arj!JW1, ¡';l~pp.rnul:.lel'arjo .~ill ;0\lc1,10.
:.¡fcdo :\ 1:: krcera fl'g.i.ún, :\, 1:\ Comamlaucia de LénJ:I·
.: ....." •. -
l\hRTfTEGOI
f3eíioi' Cupit:\u generai de Callaríns,
8~~ñoi· Gener,ú del C:Ópth~(lO(;u("~rpo de (...jército.
"'!2[i.O):e~ G~~10~.'~lJ de~ spgH['.do Ca.1.'?rno do f'.~ó_i·cit~, Oi'd.eDnr1~r
rlo pngoF. (le Gu¿:i','; y Dir",utt'!· :~.e In ¡ü'nélemia (le Ca)x..··
Uc:d.lJ.•
., ::::..r-~:::. _ .•
K\:cmo. :31'.: Eu vi!"w, &<1 ~¡::crito I)lW Y. E. dírigi¡') :'t este
~jiniEit('rio en 10 do ff)1J)'(,ro üilimo, propolJil'nuo pura que
d~i';)mpeñe 01 el:rgo ao vGeal <.I1l te h Com i"lúa mixta dI") red11-
t:1.luiento dllla pi'O"iu('ia da Call'll'i:l,~.al eoman('iant(: c1(~1 J'(~g¡.
mil'nto Inínnteri:l. elü 'l'enerifú D. Adojf!.l ¡.es S:mtcs, d J:.\!y
(q, D. g.) S6 ha ¡;eniclo aprobG.r la. referida propucf:<u;.
De real orden lo tÜ~O ~ V. T~. para HU C\;I:;)címienío y
UCllm\g efrctos. Dios guard~ :l. V. K muchos aEos. l\1adl'id
10 de mal'W de HlO;¡.
.SA~rn(¡. }~.r:.: i1~~.\ ·~..!~t~\· ...:.. ~1 r;~~t~l'lh~ {: t1.~ .~J ~ E. d.irigió á (~flh:
.•• j' ,.)'" .¡ 1 , r L 'lJ' . , 1
:.' :.1. t..:t\;;rJ.{) en ..L ..,,: <'.0 l:':í.l:!:::ru r. fl.ü..!~), rl'0i:OillQl1~·J..Opf~~f:. que <.,f~i·
':n1!)pih: en :)r(jpj~~(~GÚ f.'_~ e~1I::40 ¿:.\) ~1:~1e,':~r..(~v (1~ FU :1'::áoi.'i(l:td
:J!l;;~ In (Júr~i.,:lC";n 1~.;_X(¿i: d(~ rt~1 FT.:t.rn:('i;t) {ie l~~ '!)l'o\·inciv. (~'2
VD.;('uci.~, :lllf~;1¡f:¡~b: con;lld ;:k !n 7.l)l':', ¿l,,: l!ich-n.ca:Jit:,l ·~O.1
:.~:~!.:;, ~l;I"'.1f!l:::'.Q L..l:J~~\Jsa;- r:: ft~.\· ('i. D. ~ ..) Re f.l:t ;;t~r'ii({o apro-
;JiU' la rd'l,l'id[> }I/o·:)t:\,.~:n.
!).~ !T:~l o:·{~J~r. 1~1 díf;C! n.. '~l. ~. P:~!.·(,'. 811 COI!:;:::!..llle11t:} y dn ...
:.. :-::·1.~ {:lt'et.<"l~j. Dic;; !.:.~~~::tJ·l,\.~ á ,\1. i.~. lHucLos aü(w. ],üú]rid
lO úe !llai"~Q d(~ l:';Q(.'i~·
E;.;emo. Sr.: ::';;\1 ~'i:",t~ del r8cl'Íto que V. E. dirigió:í. e"te
j\Iini.-terio en ~4 de feiJrerc ú1:imo, proponiendo rara que
dp.sc·rnl'er.e- cJ. c~u'g(¡ do \'(;ü:~l i!lte-rino (16 la COlniFión 1l1ixie ..
«le r~eiublm~.1!l.to ó" I,t preVi'¡C~9_ dC' Ovie(10, ni teniC'nta coro-
nel ueJ re¡.:du,ieuto -'_Hf;ll'tl'l'bd('lP~illeipe nÚl1I. 3, D. Elluar-
do Oi't.i:: de Lam:~go.'~;a, elHey (11, D. ~.) ';e ha l5ervillo aprobul'
la rderiun prOptH·Rt~~.
De i'CtÜm'\lpn lo (ug(": ,¡, V.l;. l)"rll.Su co;}ocimiento y c1e-
mlÍs efcetas. n:Ofi gUfo..~::0 ,;. ~7. K mucho¡; afio". ~ladricl.
10 de marzo d" 1\lO5.
::\'J:AHTÍ'l'E,,111
:::\nñol' Gcuem1 <1('1 Ei:ptiEJO CU€'l'i)O de ejér<:ito.
© Mims ene de Defensa
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Excmo. Sr.: De acueruo con lo info:'mado !,or el Conse-
jo Supremo d(j Guerra y J\I:ll'inr.., el U"y (cl, D. g.) se ha F.cr-
"Íl10 cOlteCtl(~~' d carnbi;·;ero Jo.;; l~lc,._it. du h Cri;Z, ",1 p~E'mio
dc con,::tancin 1107/50 l)(>srk1B :n:·;¡.J;;u3.k~, ~l('l cnnl d~:)el':\. di¡;-
fl'ut.li' c1{';.(1r, el día. 1.')·<1f' <1i'.'icm!'nl r\8 1,;01 pn tJ.ue c\.lluplió
el plnw i'pgiumüi1ttlrJ.o p:'t'.1. (1)Lcllf'l'!.o.
D:~ l'pal 0d.<'lll lo c1.igo·u' Y. K j)~ml ~n l~cn0d01i':!lto y ele·
llHÍs cf(·ctn,¡, Dioil ;;uare1c ;\ V, !'-:. J)lucho~ año::, ;'.}r.l~,~·i(l.;,n
,Jo j}lri.-r:~0 (te 1~:~05.
It.!.\nTi":EGUI
~):"lia:' PI'(:,~identR Uf:I r;,m¿;c'jo ¡~u~:'reino :;.C'\ Guen.':i. y ~I:lt'inu.
:~C~~Ol'~::' G('~ll~l'úl t1ei p\'h..i:J~l (\I.(~r·;.Jo (i.t1 e.~~n~j.t:o y i.)j~cctr,l· ~:,:.....
n(>tl·(1.1l~e ln {"-fuar(1j'.l Ci \':;.1.
Señor Diredor geller:¡1ur. Cambi nero!' .
8<lfI01'f'i-:' Prc:::¡dclt~e ('¡pI Cr)H?rjo S¡lpl'm'llo de, GnEl'l'¡¡
y ()f(~en:J.llor de p8·g0:~ de ({m:rm.
ExcntO. Sr.: En "iRta de la instan.cia promovidtl. ~or
Rafaci Arricla A~ien, vceilJO Iln Dtlin,s (Ai.m~ríH), en solicitud
de 1¡1if' f'e le eOllcffln. [wtoi'iwr;i¿'n pam. retlirnir:'e del !;~~l'\'~cio
mil~•.1.i' adi'0, e! nl~Y (q. ]) g.) lJe ;,a. ljervido d('¡:e"tim:n' dieha.
1)(~I.kiól1, con arrpglo ú las p!'i'::CI'¡pciolle,~ c\el art. 11·} (18 ili. le~'
(;P. rl)cl utamir,ntu y l'f'nl (;~·tle:l Úe 2 de ;;~:)tielüh.;.':') 'úitb'0
(1). ü. ni'nn. ¡:Jü\
Do real o¡c.!ell lo digo :'L ·',7. n. llll,a tJa ccmoeimiüilt0 y [¡ 11(>:{
c(Jtl;;igui~tltf'I'!, J)ic~ ¡:;urlde ;'ti V. R lr.:;:¡ch0~ .tÜúr:. !~.Jaúl.'i~l
10 ele marzo (h 1Ú05.
l1xcmo. Sr.: Acccri:c!:!u.o Ú lo ;:;olicitr'1o pOi' ('1 ¡)riD:H'r ~:, ..
Hirnte do Lt (~ufti.·(1~:l Ci\'ii D. Jn~·é ;~c~)if.?~~ ~f:'¡'~:~'~'o, .:~: I~ey
;, (q D. g.), JI~ aC'.;:>::do co:llo inrurm:lc!.o pO'.' ('C'(\ Ctm,·tlic. Sn-
,. .• 1 . \ 1 1 l"
;, pretil!) en 21 (~el me,~ :U1 l.f'rlol'.' i3e J.lf1. ;",~)·V:( o ConCGLP¡ \~ .l:~\!.C~i-·
cia para contrae.' mutri:noniü con D," Ca~dilm T:sh'¡:;:;¡; :'.len!!,.
una vez que f,l8 ban lle;¡[ldo l[l.~ fo,'!w:lid:ll1pe preWlJirJaR en el.
real dl'creto dé 27 dedici.l:'rubrc de lWl CC. L. llúm. 2\)9) y en
la rml orden circular de 21 de Cllero de ~.uüj (C. L, m'n;], 28).
De ordeu de S. i\I. lo digo iL V. E. p!lr:l BU cutwcimleuto y
c1emGs efectos. Di03 gUll.nle ai V. E, muchos año!!. Madri(~
10 de m:mo de 1005.
UARTi'rFGUI
Soñar Presidente del ~olJ5(:io Supremo d~ Guerra y :M!:.l'Ínn.
S/~ñore;; GOlleral del :lf'gunc1.o Cuerpo de ojt:l'cit:) y Dirp,ct{)r gc-
ueml lb )r. Guardia Givil.
!i ¡nfLt-riillon~.o e·::r!.1 D. 9 Dor0tcn 11i'i~ida !::1.(:inner~ :,:.1 lt~,,;~d, U~)U
\'t'Z (We l;e \Wll l1'·';J[1(1ü las fül'm¡ll irladl's ?l't'V('!lÚlh~R ":1 e!. :-f'~.1.
l1,-)~'~reh) ·:~e ~7 U~ ¿ijei':~iJlbi.·u (\.~ l~-H.l1 ~{\ T.... nÚr:l. :!onu, y f'n }¡1,
real ol'(:('~n (i.l~."\.."~itll: de 2~. lle rner\) d~~ ;~K.j~ i~~. !Jo llÚ!n ...~~).
De red ol'dl)lllo 11i~o'ú Y. B. p¡:rn. f'~l Cl):IC)(.:¡~!;·:(·llíl' y dr-
mú::; e~~ctl)~~. r)lo~ gr~~~rdr. ~, -'/. E. lnll.eb(l~~ uiiou. ?,.L·:':~i·.i,¿:
10 de, :'.l':l,i'ZO de '!YOé.
:." ~ .......~ ....... :......_.
~·,r..:\R'll:'lF:u·J.r
f'~i¡or Com:ltIChnte ge:lC'ral :lel Cuerpo y CI~nrte) (11~ TllY:'! Hck:'. '.
}\:cmo, L\r.: En dRta. 213 Ir ins¡'!l.llcir. qlle V, E. cursó U.
~: (~:i.íini"terio en 25 Je ellcro último, promovida. por el I'C-
;".\i:'1.o te1~¡ent~ de e"e ~ur.rpo D. Fr.anciscc.> Carto mesonero,
~1I"úp¡;('n de que l:'C lo co;]cwdu un:~ gnüific.1.ción de 365 pe-
;~. t:lc :mnalefl para eostear ua criar'!o, ~u :l:1nlogÍ<t con Jo 1'0-
"ll~·;tf) por l'[·al orden de 31 de diciembre próximo (D. O. nú-
~!~!:ro ~), l'cfe:·~ñ.to al capeUún primfifo, t.:l.mbiél'. lny¡\.liclo, don
EI).I'i'[u'O U:1,rcial.k·,juona, el n'·~· (q. D. g.) fl(' ha I>eryic~l) dcs-
2".;lJIar la petición. del recurrente, por J:lf. mi~ll1as razonCf:l
IjUi! han s~Tvit]() de fllnd:Jmt'nto para deJl(~gar igual solidtnd
,1. comnnrhnb\ cid I.Ucnclen:do cuerpo D. Frl!l:cist,c Dinz
l)l~:l'lo y S;lllchez, ~PgÚll ren! CnLf.n de 2·) de febrero último
1.\1, (l, núm, 4í). .
\1.; In dn ::::'. ~,l. lo ui~o Ú V, 1~, ,),m~ s,,, l'o:locimifalo ,; l1c-
:#~;;:: t-r~;cto~. ~)~O~ gu:n:'de f\ 'l. r',. ulr·.c!.~.cs :tüU8. r.!~(1.1'~d ~!)
d~ IIlntlo de Hi'l,'j.
I~lARTiTECiur
'\i;i,r Cn¡.lland8.l1~e geuerd d.el el :cr~)o y Cuartel. de Ir.váiit\ú:'l.
Excmo. :-'t'.: Eu visüJ. de la. itl"t:lncia aue V. K Cu,·SÓ á
,'sfe Mini:-;terio en '} de ~U"l'O ultimo; prol1~Q"i'i". 1J0r el te-
.'.'¡"lJte coronel de ~"'(, cu.,rpo ;~, e:Iill!\i'mo Al:Jn.,o flomero, en
O"]' d
.l.p Ica e que se 13 conced:>. t'Ur. r~mtitic:]éión ((e 3(;6 ])eFetr.~
~.nt¡¡I\CR para ~o~tcal' uu criado, eu u.JaloCtb eoa J<) l'~;'\le\tú
l' 1 ,o
,".11' ren onlen d') ~1 de tliC.'~el1l\.H:e próxinJO pr.f:lado (D. n. nú.
;.ter? 2), l'f'fereJlte al capdlu!1 J}':'irus;'c, tmllbi~11 innUido, don
.~l.rll!l:e Gurcia H('qlleli<l, E'] I-hy (q. D. ~:.) fia h~ :'?1'\·il1o des-
~~.tnJar la t" . l· .,q' h t pe tCI01J e el rCrlll'rl'll :f<, po!' la'.' m 1:¡n¡!lS l·~lZOIJes
/e ~n servilla de flAl\.tlumeut0 para !lp:le:Zril' ¡¡(nal fio!jci~u,t
, l r:(¡lU'\nU()llte 1 I " .~. 1':'. • l· .IJ ' ' . . e e ml'UClOtHLi.H) cuerpo V, ~'ntlll'k'(:G )¡a:.::
:'.gtltlo V 8á."c\" ..' 1 1 ')-' f. '1 •(f> '( • .. ..bZ: St'gl.ll re:l, '))'l ']H ae ~_.) líe i0lJr-:l;:o u .tuno
., J. nÚm. 47:-
D~ ¡u 1 " '[ . .•
1 .... ' le ...... Jo Ógo a'\, E. pan) E".J. eonocintic'nlo y <le-l.J(ls e·.·""t() .. '.
1() - •• , S. !JlO., ;..(lw.l',{e :,:, ,', .L. n:w<;bu,:; a:ws. l\I:!drid~. de lila l'm de UJ05.
;.: ' 1\IAl:TÍTE(;T1
·.etor Com .d' . . '. .
. an Müe g~neral ciel Cuel'p:> 'S Ctl¡~rtül Ge ll!YúhJoR,
iC:-"crno. Sr.: En yh3~lt tte h1 i!J~h:.ncin I-lU~ \T. :g. Cll!.':·~Ú Ú·~ "'.' ~lj:¡Ú:teri..) on !) d0 f':tt'i'v Ú:¡.i:ll'). :fH':iG:~,'.'jd:.i 1'Oi' e] l'i'.!..jI; :i.:" -; :".,ie¡'.te ~(\ (:i'0 t'l.-"l'pG tl. ;::'~1!1t!;~. Si.::mco ~:k'~;;, l'r: i<ú pli-
·r! . ": ... '-") ¡I"ll ",. 1'" j • ., lil'" t.. .. l'·i·:·.ir1·..J(·~·\11 c'·:\ ~~f":~ .(" ;.•.•. >""'11'\JI' ':':'(·..:f~.~¿Cb"",,",.f.o ...... ~tlf' "_"t.=,h ... ,f,,. ,........ l0~, •. Jpl _._u ......~ •. I-
;1;' \;: ¡;:n~~ cc).;h;:;JX UD. crirdo, er~. an~'.~i.J~;·i:1C011 lo l':.:surlto 1:01' 1'~¡'.1
:1'...'.on ¡le 31 d<1 diciembre prÓ;{i1~JO ~,a;:ll\1() (ü, O. flt:lT•. ~),
::'~iHrt:nte a~ c::lpell:\.n ~}rj l~le}'o, üt'Jnhi{~n i 11\""·J.li ·~c, 1). I~i1riquc
~~:"'cjn r,cqUé'il:~, d ~\:'y ('l' D. ~;) S~ hu ¡:;en';':0 cl('é'e,..timm· !n
!.:,,\:(:ÍÚI1 111:'1 tCCLJIT(~,~tP., 1;0t' .:::r; mi!':'lU::s !'ilZOne:'l 'l!W han Lie~',·
:.;;:10 di' fuuoame:lt,o va.'~/. 1!!')1H'gar igual ~olicit\1I1 nl eúlI1f1u,
,1,,;,"; ¡[e} m~~I}C':o:.t:l(::C Ci1i~l'lJO [J. Fl':t,\c:i¡.;e,) Di:l:':: Dclg:Hlo y
;';\Il"lJ.:·:(, :'~7ú~ ,'c:ll Gl"·;leH r.!L' :~ij de f,,1Jreru último (n. O. !lÚ~
¡::~;';) 47),
[1" 1'1 (le S. ~.1. lo digo á y, E. pflm!iu couocimient(l y 0.C- '.
;c.:';; ,:'h;~os. Dio;;! r;u¡:rde l~ Y. E. Ci.\l\C~or, aÜ()~;. f.!:cc1r.i.tllO
~:': ,):m'7.O e1,e 1~:05.
'-.~~.'~-' Señ.or Gem;l'úl dol f;(\<;undo úucJ'pu tie ejü;'cii;o.
P~XCL.1o. Sr.: En vislc:¡ ,:1.(,' la jil;:;t.fll!l~i:l ;Wot",o,?:(l9. pf)~' ::'~­
(:e:d~~ ~~~'.~.VO ~!~.~~.!~~.: \"('~iL~c) \·tc: :\J;~H:.f.':r() (C~l\d[¿d j~(':1J.), 0!J ~(¡­
jil~lll~U ~}~ qUe ~G L.' ~ol~I~;~I'j:i ~:.uto;~i.z~~(~ión. ~::I.r'.'!J !edimi:'F~1 ~~Ql
~z:rviL:ic D1ilitr:r' ~!,;ijvo; (JI ilC"J (\~. T). g.) fj~~ t,.:l, JtrY~.Jl) -:... ~s<:\-::··
tilllm· dicha ¡;?tidóu, ccn ::r¡:\lr:;10 ..~ :(a.; l)l'é:r::;riliC)kl¡~'~ l101 p.r-
©Mmls enode e sa
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Excmo. St'.: El H.ey (q. D. g.j ha tpuido á bieo dif:~llu<'r
l1\11'1 el primer t"niente <1c la Unurdill Civil (E. tU, en FltUn:
crón (b retirarlo con m're¡¡:lo ú 1,. II'V de 8 c\8 enero de l~lJ-
"" 'do(C. L. núm. :l6;, D. Laureano Pindado Muñoz, que hl1 SI
autorizar.lo por Y. E. para qup fije i'U l'I'eitieneia en eot/\ CG~­
t~, pase afecto para la redamación y pf'rcibo de E118 h~ber~"l
elida Comallehneia tle Avíla dd expl'l'sudo .cuerpo á ]¡¡ el'
Korte (14. 0 tercio). "
De real orden lo digo á V. E. para i:'U conocimiento~' dl~i
rnú,<; eÍúct(lr;. Dios gnardl) n V. E. 111 nchOl:l uiJ06. rJ(\(lrId
de 111111'ZO de lljU5.
tleñor G<mcl'al elel primer Cuei'po de ejércii.o,
Exemo. 131:.: En yl"k (ie la il1r'tanl,ia promovida p:~
Lub F, l'nández E, cobar, vpci no ele ::-:"gura <1e Leúu (l.\:lJaj\'z ,
€>ll 80lieitud tic qu:- 1'1' 1<.' c(jll:;ee[¡, aut"riznei¡')!l ]J:lra rc<ljmi,';':
.J 1 . - 'J't .' 1 R ( 'j') , b (",'jl!"UC. ser,viO HUI.ar aer.n'o, t' .:>'·Y ,q.. g):;r~ a 1"1 ....
d -l'l'Ftimf1r dicha p¡otic.:ióll, c¡)n fll'l'C','lo :i ]n~ pr(,f:cripc;úf;("
del al't. 17·j de la ley de "eclutatllie¡7to y real orden d/~:2 (i('
septiembre úitimo '.O. O. uÚrn. 1\)0).
De rC'alorden lo digo á V..K pnra sn c0!1oclmiflll0 !
Hn~1' cunf;jg\üente~. Dial' guarde á V. E. illuchol'i nÜO!!. ~I¡:·
dl'id 10 de marzo de 1UÚ5.
Señor General dell'rimer Ct~l'r].lo do ejército.
Excmo. 81'.: En \'ir:h de Jrt inf;tancia prolllovilla V'!i'
Francisco R'ldriguez Afroyo, vecino de ~au Estehall de lo~ pJ·
tos (¡hila), e,n F.oli.,~if,u,l c1e que be le conceLill a.lltOl'izilcióu V:iJ¡,
rt'lli.mir eld ¡;ervieio militar ac(.i,o á !lU hijo i.\1ariaul) FlH}·i ..
guez Arroyo, el Rey (q. D, g.) ¡;c ha I"el'vido dCi!p¡;;timn:' dieli,l
petil'.iuli, con fiTl'rglo a hu; pr,,¡;,cl'ipcionfs cid art. l'j,l <1.<' !:l
I.ky'de l'(:dut:l~l¡entoy real orden de 2 ele ,'eptiembre últi'j¡'I(D. O. núm. Ulu). .
1 Do real Ol'd,m lo digo á Y. E. pnrn:m conocillliénio ::I ílnes com;jguientef'. Dios gual;de tí V. Rmuchos ano~. r·l,.
, uri<1 10 de marzo tle 1BOó.
'1 citud ele q.ue se 1(' conceda. autorización pllrq rediulÍr del ~~l ..
YiClO miiit:11' activo ti su hiio C}rpgorio Clemente; H'~rnlÍ.nd~z
¡ 01 Uf:Y (q. D. f,) ,,(~ ha :"crvÚI) de';e¡;timur dicha pE:íición, COI;¡ arrnglo a lai:l prc·¡.;eripr.io:lt's úel r.,'L 1/1 l~3 ia !ü;. de rpdn-
!¡amiento y r(-ul orden ele:3 de s"ptiernbl'8 últimuD. O. nú,
l.mero HHí).
1 1)3 re:tl orden lo digo tí. V. Jo:;. pIU'~ RU cOllodmieIlfo y
! finl's ('onsiguiente~. Dio~ gl1ar(lc :i. V. E. muchm; afio". ~Ia,¡dl'i.d lO ..lB illlrzo de 1$)0;).
\ M.\Rl'inéGrI






8d'i.or G0~leral clol primer Cuel1lO de ejórcita.







Sefior General del lH'imer Cuerpo (f.o ejércit!),
:EXCllln. Sr.: En vístft de la inflt:mcia promodda por C~­
sáreo Menda Col1:tdo, voci no (le C01'1:1 (Cáccre~), en l;oUcituc1
de qtW fle le conc¡-da auooriz:lción pal'll redimir del ~en'icio
milital' activo á ¡.;u hi,io j'¡~ruwio :Mendo l\Inrtín, el Rey (que
DioA gUll.rd,..) f1J ha ,;er,ido (lt'fei'tiulUr (Jicha ¡wti<:ión, cun
mrcf,lo:i. I[lR prJ'f:cripcioJles del arto 174 Ufl la I('y (1(1 rec!uta-
mif'nto y real orJen de 2 de ::;eptiembre último (D. O. m'une- •
1'0 19f.i).
De l'P.~l' orrten lo <'ligo á V. E. pal'll ~u c:onoc:i1ll10nio y finos
cOIl¡.:iguiellteil. Dio..; gnardfl Ü. V. K muchos aiíofl. .l\lu-
dri,.l 10 de murm do UlU:í.
EXCltio.· ::-:.!'.: En Y¡"to. i1f' 111 in~tnncja promovida por Juan
Sl'~'ura Bal1cst::l. vccino de HIH'rral-Ov('ra (AIllH>ríal, C>ll ~oii- ,
cir.ud dI, qw' i'3e le cOIl('('da alltoriz~lción fiara reuirnir;;:e d~l ~er­
vicio 1i"JÍ,itllr acti\"o, el K-y (r¡. D. g.) ;;:f~ hu Áprvidü dCE'f:'stimar
uh:ha peti.;ión, con arreglo :lla~ pre~cripciolH'S <1<'1 art. 174 (le
]a ley d~ l'Cc1utllnlicnto y l'üál or<l¡~~ ~ de septiembre último
(D. O. núm. 1!)()'.
De real ol'<.}¡,n .lo di¡!;o á V. E. pal'l1 su cOilocimiento y fine"
conAiguipntl's. Dios gu¡¡,l'de:i. V. E. llluchos años. .Mf.dricl
10 de marzo do 1U05.
M.A.UTÍ1'EGl.;¡
Señor General clell'egulldo CUl'rpo de ejército.
l\foH, 'J'Íl'1..':lH} T
Beño! Geni'ml del i,;!·.!mnr!o Cllerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En ,if1tll <1e ~:l. in.,trmein lil'omo\'ieh por
.J<jrm SC5·:>.~a Can'.'cho, \'~cíno de Huerc:;]-Ovrm ~_\lillerÜl', en
anlil'it.a:l ele e¡\I" Re h· COO('('<1a ¡,utol':7.[Ir.ión pum redimil'Fi'" ell'l
,."ervieio mliital' adivo, pI Rey (q. D. g.) Re }¡~¡ f:l'l'vido c1('~'eF'.ti­
mar dicha p,·ticiún, con arreglo á laH prescripdOlie¡.¡ del ar-
ticulo 174 <113 la Iry <le rfe!utanllimto y real orden de :3 de sep-
H,'lllbl'e último ',D. O. I~Úm. HlG) ,
Del'f'al (,r,len lo llh:o:i V. E. para ¿.u conocimknto y Hnr;;
consiguientes. Di,)" guarde á V. E. mncho8 nEos. ;\1ac1rid
10 <.10, m~u'7.l} de 1G05.
EXC!Il(). RI·.: En Yieta \1" la imtancin pl'0movirln por 100-
cenci~ f.hntia~;o, vrCiU:l lb Ct~¡¡i('l'ro \Logwf!c.'. fa ;,oEci.tnd r.1R
1.]lIe s(lle cOll(:e,:a autorizaóón para H'diwir (I~l s'1rvido mili-o
t!lr netivo á:cm hijo Urhallo F)~Ül¡:; ~auti:lgo, el Rsy (q. D. ~.: ¡;e
ha B<:'rviclo de"estimm' dich:l petición, con m'reglo ú.la8 pres-
cr.;pcionc;; del art. 171 de in ley de reclutamiento.
De red orden io uigo á V..K pum 811. cOllocimiento y fines
('~oneiguie[ltes. Díor; guard:3 á y, E. mucho,:, aliaR. Madl'icl
10 de Ji1Ul'ZO de 1\:)05.
l\1ARTÍ'l'EGDI
;;;~ñor Generaldol quiuto Cuerpo de ejórÓV).
~L\n'fi'1.'EG1..11
Señor General do1 '!,)l'lmm: (}J,fll'pn de e:ié)~(:ito,
Üeulo 174 de la 18Y de ree:1ut:lmiento y real orden de ~ de sep·
ti~irIbre último (D. Ü. Húm. U)ü:.
Da ,'(>.al erdenlo di[,;o á v. E. ¡;I\l'~ ro conoc.imiento y fines
~om:i~ui.ente~. D!.Oi.l g~l¡¡')'lj3 V. :¡j;. iUl1cl1\!illlño~. Mo.dúd 10
t..<:J m!i.r7.c <le 1\31)5,
